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ABSTRAK 
 
Muhammad Fathan Hadi, 3214103017, 2014. Pengaruh Strategi Peta 
Konsep Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Garis dan Sudut 
Siswa Kelas VII di MTsN Langkapan Srengat Kabupaten Blitar Tahun 
Ajaran 2013/2014. Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Jurusan 
Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
Pembimbing: Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Strategi Peta Konsep, Pemahaman Konsep, Garis dan Sudut 
 
Hasil belajar merupakan suatu tingkah laku sebab akibat dimana peserta 
didik akan mengalami perubahan tingkah laku yang cenderung menetap serta 
kemampuan peserta didik dapat terlihat. Sehingga untuk mengubah tingkah laku 
peserta didik ke arah yang lebih baik dalam kegiatan pembelajaran memerlukan 
sebuah strategi baru yang memberikan warna dan suasana yang baru. Dalam 
penelitian ini peneliti menerapakan salah satu strategi pembelajaran yaitu strategi 
peta konsep.   
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
adanya pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar matematika pada 
siswa kelas VII di MTs Negeri Langkapan Kabupaten Blitar tahun ajaran 
2013/2014. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 
penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 
Langkapan tahun ajaran 2013/2014. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII 
A (kelas eksperimen) dan VII C (kelas kontrol). Dalam penelitian ini juga 
digunakan metode observasi, tes, dokumentasi, dan interview (wawancara). 
Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika 
siswa kelas VII di MTsN Langkapan tahun ajaran 2013/2014.  
Seanjutnya untuk pengujian hipotesis menggunakan t-test. Akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara  strategi 
pembelajaran peta konsep terhadap pemahaman konsep garis dan sudut siswa 
kelas VII semester genap di MTs Negeri Langkapan Kabupaten Blitar tahun 
ajaran 2013/2014. Hasil hitung, baik pada taraf signifikansi 1% maupun 5% dari 
nilai-nilai tt ini dapat kita tuliskan sebagai berikut: tt (5% =2,000) < 4,968> tt (1% 
= 2,660), tenyata t-test lebih besar dari pada t-tabel. Dengan demikian, hipotesis 
nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  
Berdasarkan hasil analisis uji beda ini dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar matematika pada materi garis 
dan sudut siswa kelas VII di MTsN Langkapan Srengat Kabupaten Blitar tahun 
ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Fathan Hadi. 3214103017. 2014. The Effect of Mapping 
Concept Strategy toward Mathematics Learning Result at Chapter Line and 
Angle of Class VII Students of MTsN Langkapan Srengat Kabupaten Blitar 
Academic Year 2013/2014. Thesis. Faculty of Education and Teacher Training. 
Mathematics Education Department. State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. 
Advisor: Drs. Muniri, M.Pd. 
Keyword: mapping concept strategy, learning result, line and angle 
 
 Learning result is a cause-effect behaviour in which the students will have 
behavioural changes tending to be stagnant and to show the students‟ abilities. So 
to change students‟ behaviour to the better performance in learning activities, it 
needs a new method giving new atmosphere. In this research, the researcher 
applies mapping concept strategy. 
The aim of this study is to (1) to know if there is an effect of mapping 
concept strategy toward students learning Mathematics of class VII of MTs 
Negeri Langkapan Srengat Kabupaten Blitar academic year 2013/2014. 
 In this research, the researcher uses quantitatif approach and experimental 
study. The population is grade VII students of MTsN Langkapan Blitar academic 
year 2013-2014. The sample is grade VII students of class A (experiment group) 
and class C (control group). Also the researcher uses observation, test, 
documentation, and interview. The test method is used to get data about the result 
of Mathematics learning of grade VII students of MTsN Langkapan academic 
year 2013/2014. 
 So the test goes on for hypothesis testing using t-test. Finally it can be 
concluded that there is positive significance between learning strategy of mapping 
concept toward the students‟ learning result of chapter line and angle of grade VII 
semester II of MTsN Langkapan Blitar academic year 2013/2014. The result, 
either on the significance rate 1% or 5% from tt score, can be written tt (5% = 
2.000) < 4,968> tt (1% = 2.660). Then it is assumed that the t-test is more than t-
table. In this matter, null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is 
accepted. 
 Based on the analysis of this research, it could be concluded that there is 
effect of mapping concept strategy toward students learning result of Mathematics 
xv 
 
at chapter line and angle ofclass VII students of MTsN Langkapan Srengat 
Kabupaten Blitar academic year 2013/2014. 
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 الدلخص
. آثار تنفيذ استراتيجية الدليل ٤١٠٢، عام  ٧١٠٣٠١٤١٢٣ىادي ،  فتحا محمد 
سنة  الإعدادية المدارس مدرسة لانج كفان سرعات لفهم مفهوم مفهوم و الزوايا في بليتار
أطروحة ، كلية طربيو و تدريس العلوم ، قسم الرياضيات التدريس ، الدعهد  . ٣١٠٢/٤١٠٢
 مونيري, ماجستير. الدكاترةإدارية ، الدشرف:  ) الدولة الإسلامية معهد( الإسلامي الدولة
 و زاوية الكلمات الرئيسية : دليل الاستراتيجية الدفهوم و مفاىيم التفاىم ، خطوط
 في تعلم .تعلم الرياضيات في الأىداف الدهمة ىو واحد من الدفاىيم الرياضية فهم
 استراتيجية جديدة مدا يتطلب .الدادة لدفهوم مزيد من الفهم سيسهل فهم أفضل مفاىيم الرياضيات
 تطبيق استراتيجية الدراسة قام الباحثون في ىذه .والغلاف الجوي لونا جديدا التي توفر في التعلم
 . الاستراتيجية الخريطة ىو مفهوم التعلم
التحقيق في تأثير استراتيجية خرائط  ) ١ (أما بالنسبة لل أىداف ىذه الدراسة كانت 
 لانج كفان الطبقة السابعة في النظام التجاري الدتعدد الأطرافالدفهوم على فهم الطلاب ل مفهوم 
  ٤١٠٢/٣١٠٢بليتار العام الدراسي 
كان  . في ىذه الدراسة ، وذلك باستخدام نهج كمي ونوع من البحوث التجريبية
وكانت  . ٣١٠٢/٤١٠٢العام الدراسي الطبقة السابعة  لانج كفان الإعدادية المدارس عدد السكان
في ىذه  . ) فئة عنصر التحكم ( ج فئة تجريبية ) والسابع ( ا طلاب الصف السابععينات من 
طرق  . ) الدراسة أيضا استخدام أسلوب الدلاحظة والاختبار و التوثيق، والدقابلات ( الدقابلات
 الاختبار الدستخدمة للحصول على بيانات حول نتائج تعلم الطلاب الطبقة الرياضيات السابع في
 ٤١٠٢/٤١٠٢العام الدراسي  لانج كفان الإعدادية المدارس
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على أساس  .  البيانات التي م  مععها أول اختبار باستخدام اختبار ل طبيعتهاثم
الاختبارات من الحياة الطبيعية و تجانس اختبار لكلا النوعين من البيانات و خلص إلى أن كلا من 
ن أن تستمر لاختبار الفرضية باستخدام بحيث يمك . عينات يتم توزيعها بشكل طبيعي و متجانس
أخيرا يمكن الاستنتاج أن ىناك تأثير إيجابي كبير بين التعلم استراتيجية خرائط الدفاىيم  . ر اختبار
لانج   لفهم مفهوم خطوط و زوايا الطبقة السابع فصل دراسي في النظام التجاري الدتعدد الأطراف
٪  ٥٪ أو  ١عد النتائج، سواء في مستوى الدلالة من  . ٣١٠٢/٤١٠٢بليتار العام الدراسي  كفان
 ) ٠٠٠٢٪ =  ٥من القيم ترينيداد وتوباغو يمكن أن نكتب على النحو التالي : ترينيداد وتوباغو ( 
 .أكبر من تي الجدول t ) ، الأفقر اختبار ٠٦٦٢٪ = ١ترينيداد وتوباغو (  > ٥,٧٢٨ <
 .فرضية البديلةوبالتالي ، يتم رفض فرضية العدم و قبول ال
استنادا إلى تحليل اختبار مختلفة يمكن أن نخلص إلى أن أي تأثير لتنفيذ استراتيجية 
 لانج كفان الإعدادية المدارس خرائط الدفاىيم ضد فهم مفهوم الخطوط و الزوايا في الصف السابع في
 . بليتار سرعات
 
 
